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??? United Nations Millennium Declaration, ? 
December, ????
??? SDPIWG?Sport for Development and Peace 
International Working Group?, Harnessing the 
Power of Sport for Development and Peace: 
Recommendations to Governments, ????, pp. ??–??
??? UN Inter-Agency Task Force, Spor t for 
Development and Peace: Towards Achieving the 
Millennium Development Goals, March, ????
??? Magglingen Declaration, ?? February, ????
??? Sport as a means to promote education, health, 
development and peace, A/RES/??/?, ? November, 
????
??? http://europa.eu/legislation_summaries/
education_training_youth/sport/l?????_en.htm
??? UN Office on Sport for Development and Peace, 
Sport for a Better World: Report on the International 
Year of Sport and Physical Education ????, ????
??? ibid.
??? ?????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
??????? ? ??p. ??
??? World Summit Outcome, A/RES/??/?, ?? 
October, ????
??? SDP IWG, From Practice to Policy, June, ????
??? Sport for Development and Peace: the Way 
Forward, A/??/???, ?? September, ????
??? The International Year of Sport and Physical 
Education
??? Norwegian Ministry of Foreign Affairs, Strategy 
for Norway?s culture and sports co-operation with 
countries in the South, ????
??? ? ????
??? Sport for Development and Peace: Progress and 
Prospects, A/??/???, ?? September, ????
??? ??????
??? International Year of Sport and the Olympic 
Ideal, A/RES/??/??, ?? October, ????
??? Observance of the Olympic Truce, A/RES/??/??, 
?? October, ????
??? Building a peaceful and better world through 
sport and the Olympic ideal?Observance of the 
Olympic Truce, A/RES/??/??, ?? October, ????
??? Sport as a means to promote education, health, 
development and peace, A/RES/??/?, ? November, 
????
??? ?????????????????????
?????UN Inter-Agency Task Force on Sport 
for Development and Peace?
??? A world of sports free from racism, racial dis-
crimination, xenophobia and related intolerance, 
A/HRC/RES/??/??, ?? March, ????
??? Promoting awareness, understanding and the 
application of the Universal Declaration of Human 
Rights through sport and the Olympic Ideal, A/
HRC/RES/??/??, ?? September, ????
??? Promoting human rights through sport and the 
Olympic Ideal, A/HRC/??/L.?, ?? September, ????
??? Granting observer status at the General Assembly 
to the Interntional Olympic Committee, A/
RES/??/?, ?? January, ????
??? ??????
??? ??????
??? SDP IWG, From the Field: Sport for Development 
and Peace in Action, ????
??? ? ????
??? ? ?? ??????????????????
??????????????????????
?????????????
??? Sport as a means to promote education, health, 
development and peace, A/RES/??/?, ? November, 
????
??? UN, The Millennium Development Goals Report, 
????
??? L. Hayhurst et. al., Beyond Sport for Development 
and Peace: Transnational perspectives on theory, 
polcy and practice, Routledge, ???????????
???????????????????????
?????????????????????????
??????????????????????
??????????????????
?????????? ????? ????
???????????????????????????
??????????
???? International Labour Organisation (ILO) and International Olympic Committee (IOC) establish 
institutional cooperation, later reinforced through a series of partnerships the IOC and UN system 
partners
???? UNESCO recognises sport as a tool for education. The seventh session of its General Conference in 
Paris incorporated sport into its program.
???? ?UN Declaration on the Rights of the Child? recognizes every child?s right to play and recreation. ?The 
child shall have full opportunity for play and recreation? and ?... society and public authorities shall 
endeavour to promote the enjoyment of this right?
???? First Paralympic Games (Rome, Italy)
???? Council of Europe ?European Charter of Sport for All?
???? UNESCO at the General conference of its twentieth session in Paris
?International Charter of Physical Education and Sport? (?? November) ?Article ?: Physical education 
and sport is a fundamental right for all.?
???? UN GA (United Nations General Assembry)
?Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women? (Part ?, Article ??) 
women?s right to participate in ?recreational activities, sport and all aspects of cultural life.
???? UNESCO Partnership with IOC
???? MYSA (Mathare Youth Sport Association) founded and included boys football teams and women?s 
netball teams
???? Convention on the Rights of the Child (Article ??-?, ?) ?the right of the child to rest and leisure, to 
engage in play and recreational activities? (?? November)
???? Commonwealth Heads of Government acknowledge the unique role of sport for eliminating poverty and 
promoting development
???? ?? October, A/RES/??/???International Year of Sport and the Olympic Ideal
?? October, A/RES/??/???Observance of the Olympic Truce
?Building a peaceful and better world through sport and the Olympic ideal,? reviving the ancient Greek 
tradition of Olympic Truce. Similar resolutions have been adopted since then every two years prior to 
each Summer and Winter Olympic Games. ?First appearance: Building a peaceful and better world 
through sport and the Olympic ideal)
???? International Year of Sport and the Olympic Ideal
?st International Conference on Women and Sport (?-? May International Working Group on Women 
and Sport) Brighton, UK
? December, A/RES/??/???The Olympic Ideal
???? ??-?? July, ?st World Conference on Sport and the Environment (Lausanne, Switzerland)
? November, A/RES/??/???The Olympic Ideal (Olympic Truce for Summer and Winter)
???? Oct, ?st IOC World Conference on Women and Sport (Lausanne, Switzerland)
???? ?? November, A/RES/??/??,?Building a peaceful and better world through sport and the Olympic ideal
???? Feb, ?st World Conference on Doping in Sport (Lausanne, Switzerland)
?-?, Nov, ?st ICSSPE World Summit on Physical Education (Berlin, Germany)
?? November, A/RES/??/???Building a peaceful and better world through sport and the Olympic ideal
UNESCO+IOC et. ?rd UNESCO International Conference of Ministers and Senior Officials Responsible 
for Physical Education and Sport (MINEPS ?) (Punta del Este, Uruguay) November
???? UN Millennium Summit (?-? September, New York)
? September, (Distr. ?? Sep. ????)?United Nations Millennium Declaration (MD),
?. Values and principles
??????? ??
?. Peace, security and disarmament
?. Development and poverty eradication
?. Protecting our common environment
?. Human rights, democracy and good governance
?. Protecting the vulnerable
?. Meeting the special needs of Africa
?. Strengthening the United Nations
???? February ?st, Mr. Adolf Ogi (former Swiss President) is appointed as a Special Adviser on Sport for 
Development and Peace to the UN Secretary-General (Kofi Annan) (First appearance: Sport for 
Development and Peace?
The mandate of the Special Adviser to the UN Secretary-General on Sport for Development and Peace 
is threefold:
ADVOCATE?Lead and coordinate the efforts of the United Nations system to promote 
understanding and support amongst UN Member States and other actors for sport as a tool to 
attain humanitarian, development and peace-building objectives. A special focus is placed on sport?s 
contribution to poverty reduction; universal education; gender equality; prevention of HIV and AIDS 
and other diseases; environmental sustainability; inclusion of persons living with disabilities as well 
as peace promotion and conflict resolution.
FACILITATOR?Encourage dialogue, collaboration and partnerships around Sport for Development 
and Peace between the United Nations and Member States, international and national sports 
organizations, civil society, the private sector, academia and the media.
REPRESENTATIVE?Represent the Secretary-General and the United Nations system at important 
global sports events and other key meetings.
?? December, A/RES/??/???Building a peaceful and better world through sport and the Olympic ideal
???? February, UN Secretary-General Kofi Annan attends XIX Olympic Winter Games in Salt Lake City, USA
? Sep. Round table Forum: ?Healthier, Safer, Stronger: Using Sport for Development to Build a Brighter 
Future for Children Worldwide? (Olympic Aid- Right to Play /// Calling for the establishment of a 
United Nations Inter-Agency Task Force on Sport for Development (Salt Lake City, USA,)
??, May (res/S-??/?) (Distr: ?? October ????)?A World Fit for Children (Reaffirming the importance 
of play and sports and calling upon Member States to promote physical, mental and emotional health 
among children and adolescents) (??-??) Promote physical, mental and emotional health among 
children, including adolescents, through play, sports, recreation, artistic and cultural expression. (??-??) 
Provide accessible recreational and sports opportunities and facilities at schools and in communities.
July, UN Inter-Agency Task Force on Sport for Development and Peace is convened by Kofi Annan to 
review activities invloving sport within the UN system
???? February ??-??, ?st International Conference on Sport and Development (Magglingen, Switzerland) all 
stakeholders identifying sport as a human right and an ideal learning ground for life?s essential skills 
Magglingen Declaration (? goals and sport)
March ?Sport for Development and Peace: Towards Achieving the Millennium Development Goals? (UN 
Inter-Agency Task Force) which concluded that sport at all levels, from play and physical activity to 
elite and competitive sport, is a powerful and cost-effective way to advance the Millennium 
Development Goals (MDGs). This report represents a synthesis of the long-standing relationship 
between the world of sport and the UN system. The Task Force brought together ten UN 
organizations with a range of expertise in the field of Sport for Development and Peace, namely ILO, 
UNDP, UNESCO, UNEP, UNHCR, UNICEF, UNODC, UNV, UNAIDS and WHO.
March ?, ?nd World Conference on Doping in Sport (Copenhagen, Denmark)
? November, (Distr. ?? Nov. ????) A/RES/??/??Building a peaceful and better world through sport and 
the Olympic ideal
? November, (Distr. ?? Nov. ????) A/RES/??/??Sport as a means to promote education, health, 
development and peace (proclaiming ???? as the International Year for Sport and Physical Education: 
IYSPE) (*First appearance: Sport for development and peace) (First appearance: Sport as a means to 
promote education, health, development and peace?
??-?? Nov. ?st International Expert Meeting ?Next Step ?? on Sport for Development and Peace 
(Amsterdam, Netherland) on sustainable development in and through sport, ?? countries, ??? people 
attended
???? European Year of Education through Sport (EYES) European Commission (??? local, regional, national 
and EU sport and education projects )
?????????? ????? ????
August ??, Athens Roundtable Forum, ?Harnessing the Power of Sport for Development and Peace? 
(UNFIP, Right to Play)
Sport for Development and Peace International Working Group (SDP IWG) is established (???? at 
Athens Summer Olympic Games, for four years, emerged from the work of the UN Inter-Agency Task 
Force on Sport for Development and Peace
? MINEPS ? (at Athens) targets sport for health
?? October, A/RES/??/???Sport as a means to promote education, health, development and peace
November ?,?International Year of Sport and Physical Education (IYSPE ????) (Official launch at UN 
Headquarters, New York)
Adolf Ogi appoints tennis great Roger Federer and marathon champion Margaret Okayo as 
Spokespersons for IYSPE ????
December ??, International Workshop on Sport for Development and Peace (Geneve, Switzerland)
WHO, ?Global Strategy on Diet, Physical Activity and Health?
???? International Year of Sport and Physical Education (IYSPE ????), with ??? UN Member States involved, 
?? countries from all continents
?Sport for a Better World : Report on the International Year of Sport and Physical Education ?????
(UN, )
??-?? March, International Conference on Sport and Health (Hammamet, Tunisia)
September ??, ??/?,??World Summit Outcome? Document : ?sport can foster peace and development 
and can contribute to an atmosphere of tolerance and understanding?
October ?-?, International Conference on Sport and Peace (Moscow, Russia)
October, UNESCO ?International Convention against Doping in Sport? is adopted
?? October ????, A/RES/??/?,????? World Summit Outcome
October ??-Nov. ?, International Conference on Sport and Education (Bankok, Thailand)
? November, A/RES/??/??Building a peaceful and better world through sport and the Olympic ideal (sport 
as an educational tool for youth, and the contribution of sport to mutual understanding, fair play, 
friendship and solidarity)
? November, A/RES/??/??Sport as a means to promote education, health, development and peace
December, European Parliament Resolution on ?Development and Sport? is adopted, acknowledging 
sport?s positive contribution to social inclusion and cohesion, intercultural dialogue, environmental 
understanding and the reintegration of children in post-conflict situations
December ?-?, ?nd World Summit on Physical Education (Magglingen, Switzerland)
December ?-?, ?nd International Conference on Sport and Development (Magglingen, Switzerland)
?nd International Next Step conference on Sport for Development (Livingstone, Zambia) the first Sport 
for Development conference to be held in Africa, ??? participants
???? ?From practice to policy? (SDP IWG, preliminary report) June ????
?? September ????, A/??/???,?Sport for Development and Peace: the way forward (Report of the 
Secretaty-General) Three years project
October UN final Report on ?the International Year of Sport and Physical Education (IYSPE ????)? is 
published
? November, A/RES/??/???Sport as a means to promote education, health, development and peace 
which takes note of the Action Plan in the report of the Secretary-General (A/??/???) which serves 
as an initial road map for a three-year period to expand and strengthen partnerships, sport for 
development and peace programmes and projects and advocacy and communications activities
Convention on the Rights of Persons with Disabilities (?? December ????)
Norwegian Ministry of Foreign Affairs, Strategy for Norway?s culture and sports co-operation with 
countries in the South. ????
?African Union launches the International Year of African Football
???? February, UNESCO International Convention against Doping in Sport
September ?rd, ?Next Step? Conference is held in Windhoek, Namibia
?? September ????, A/??/???,?Sport for development and peace: progress and prospects (Report of the 
Secretary-General)
?? October, A/RES/??/??Building a peaceful and better world through sport and the Olympic ideal
From the Field: Sport for Development and Peace in Action, (SDP IWG)
?First African Convention recognizes the power of sport to contribute to education
?EU White Paper on Sport acknowledges the increasing social and economic role of sport
December, Adolf Ogi concludes his mandate as Special Adviser
??????? ??
???? March, Wilfried Lemke is appointed as ?nd Special Adviser to the UN Secretary-General (Ban Ki-moon) 
on Sport for Development and Peace
May, Convention on the Rights of Persons with Disabilities and its Optional Protocol enters into force
?? July, A/RES/??/??? (Distr. ? Aug. ????)?Sport as a means to promote education, health, development 
and peace
August, Olympic Games in Beijing, where a large contingent of UN representatives are present and 
around/during which a vast number of initiatives are implemented by UN entities
Aug, Right to Play,?Sport for Development and Peace: Governments in Action,
Sport for Development and Peace International Working Group (SDP IWG) Final Report Harnessing the 
Power of Sport for Development and Peace: Recommendations to Governments,? is published during the 
Beijing Olympics
Proposal for a renewed mandate for the SDP IWG into the United Nations Office on Sport for 
Development and Peace is endorsed by the Executive Committee
September, Paralympic Games in Beijing, providing a platform to raise awareness and stimulate action 
on advancing the rights of and opportunities for persons living with disabilities
? October ???? (Distr.), A/??/???,?Sport for development and peace: building on the foundations (Report 
of the Secretary-General),
? December ???? (Distr.), A/??/L.??,?Sport as a means to promote education, health, development and 
peace
?? December, A/RES/??/????Sport as a means to promote education, health, development and peace, 
welcomed the integration of the Secretariat (NGO: Right to Play) of the Sport for Development and 
Peace International Working Group (SDPIWG)
???? May ??-?, the first ?International Forum on Sport, Peace and Development? is held in Lausanne, 
Switzerland, organized by the IOC (where several UN bodies such as UNOSDP, UN-Habitat, UNDP 
and WHO are represented)
June, ?Forum on Productive Youth Development through Sport in Africa? is held at the UN Office in 
Nairobi, Kenya. Joint initiative of the UN Office on Sport for Development and Peace (UNOSDP) and 
the Jacobs Foundation, in collaboration with the Swiss Academy for Development (SAD) and the 
Mathare Youth Sports Association (MYSA)
October, UN Secretary-General Ban Ki-moon addresses the ??th Olympic Congress in Copenhagen, 
Denmark (first time in history that a UN Secretary-General attends an Olympic Congress)
?? October, A/RES/??/?,?granting observer status at the General Assembly to the International Olympic 
Committee (allowing the IOC to take the floor and participate in consultation meetings: Permanent 
Observer status)
?? October, A/RES/??/?, calling for the respect of the Olympic Truce Resolution during the ???? 
Vancouver Winter Olympic and Paralympic Games, and mentioning the first-ever Youth Olympic 
Games in Singapore in August ????
???? ?? March, A/HRC/RES/??/???A world of sports free from racism, racial discrimination, xenophobia and 
related intolerance
May ?st, UN-IOC Forum organized in Lausanne, Switzerland, jointly by the UN Office on Sport for 
Development and Peace (UNOSDP) and the International Olympic Committee (IOC)
Inaugural meeting of the reconstituted Sport for Development and Peace International Working Group 
(SDP IWG) in Geneva, Switzerland, attended by ?? government representatives and intergovernmental 
organizations to discuss the potential of sport as a means to support child and youth development
June-July, First-ever FIFA World Cup held on the African continent (in South Africa), with UN Secretary-
General Ban Ki-moon attending the opening and the UN family at large using the event to make a 
push for the Millennium Development Goals (MDGs)
August, UN Office on Sport for Development and Peace receives UEFA Monaco Charity Award of 
€?million by the Union des Associations Européennes de Football (UEFA), to distribute to five Sport 
for Development and Peace projects worldwide
First-ever Youth Olympic Games in Singapore, where three UN agencies (UNAIDS, UNEP and 
UNICEF) take part in the Cultural and Education Programme (CEP)
September, High-Level Roundtable ?The Value of Sport as a Development Tool? held at UN Headquarters 
in New York, attended by UN Secretary-General Ban Ki-moon, Heads of States and Government 
Representatives
?? October, A/RES/??/?,?Sport as a means to promote education, health, development and peace
December, European meeting of the Sport for Development and Peace International Working Group at 
the European Parliament in Brussels, on the theme of ?Sport, Child and Youth Development?
?????????? ????? ????
Since ????, the Human Rights Council has been addressing several topics at the crossroads of sports 
and human rights.
*the ???? MDG High-level Meeting Outcome Document
???? January, One-UN ?Score the Goals? comic book on the MDGs is launched in Geneva by UNDP Goodwill 
Ambassador Iker Casillas
May, ?nd International Forum on Sport, Peace and Development is held in Geneva, Switzerland, jointly 
organized by the UN Office on Sport for Development and Peace and the International Olympic 
Committee
?nd Plenary Session of the Sport for Development and Peace International Working Group (SDP IWG) 
at the United Nations Office at Geneva
?? September, A/HRC/RES/??/????Promoting awareness, understanding and the application of the 
Universal Declaration of Human Rights through sport and the Olympic ideal? (Human Right Council)
?? October (Distr.:? Dec ????), A/RES/??/??Building a peaceful and better world through sport and the 
Olympic ideal
December, UNDP?s ninth annual Match Against Poverty in Hamburg, Germany
???? ?? May, A/HRC/??/?? Summary of the high-level interactive panel discussion of the Human Rights 
Council to highlight, examine and suggest ways in which sport and major sporting events, in 
particular the Olympic and Paralympic Games, can be used to promote awareness and understanding 
of the Universal Declaration of Human Rights and the application of the principles enshrined therein.
?? November (Distr.:?? Dec. ????), A/RES/??/???Sport as a means to promote education, health, 
development and peace
???? ?? Aug. (Distr. ?? September ????), A/RES/??/????International Day of Sport for Development and 
Peace
?? September, A/HRC/??/L.??Promoting human rights through sport and the Olympic ideal
?? October ????, distributed, UNGA,?Building a peaceful and better world through sport and the 
Olympic ideal
? November, A/??/L.?, distributen, ?? Oct. ????,?Building a peaceful and better world through sport 
and the Olympic ideal.
